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Lieler, verehlter Genosse Lukgcs I
Ich rel.B ni.cht, ob Si€ Zelt gefulde! habent ia dee Papielberg Ihrer
ceburtstagspost die Nunnrer des t i fagebuchr' anzuschauen, dl.e ieh Jhlen
dj.eser Tage zusaadt-e. De! yer6uch, die Bedeutung Ihres i ierkes zu $i ir-
Budape6 t
: '
d igea iEt geFiss frag&ettar isch, Ja st i iepelhaft  ausgefal len, abex tr4-
, ; , - ' . -  ,  i .  , : '  ,
ter den gegebe[ell BnEtasdetr tst ih]n tielleicht eine nachsichtite Beur-
iei lul lg zuzubil l i .gen. Mir lst es ei! Bediirfnis, den redaktioaelleB
Gl.Uckwunsch eih ]]volt hinzuzufi igeB, das Sie ln diesen lagen gewiss 6fte!
zu hdren bekonEer haben diilftenr es sa! iB nicht gerilrgerd MaGe Ihr gerk,
das uich i! den Jabrer des Biirliibens un die Aneigoung na!*istischen
Denkens geforbt hat. Daftr schulde ich lhlt€n Dank. ils ist ali darflber
hlnaus ei ie t iefe Genugtuung, in lhreB &euerell  Bese!&unger! zur zeit-
gendssischen Literatur neine eigerleE A[sichte! bestatigt zu f i [den.
Ihren freundLichen uDd klugen B"ief habe ich an die Sli tze de! Jtbi-
LeunEiruroer des nTagebucfn 6este11t. Fi ir diesen Grug bi i te ich Siet
neiae! Daok i& Nanen der Redaktiolt etrtge€ienzunehBen .
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